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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Hábitos de estudio y comprensión 
lectora  en los alumnos del 2do grado de primaria de la institución educativa Nº 
5053 Víctor Andrés Belaunde Ventanilla – Callao 2012”; tiene la finalidad de 
conocer y analizar la relación de los Hábitos de estudio y el nivel de comprensión 
lectora, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
“César Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Psicología Educativa. 
 
Esta  investigación es un trabajo descriptivo desarrollado en base a nuestra 
experiencia docente en la educación primaria y surge  de la observación empírica 
de un bajo nivel de comprensión lectora y malos hábitos de estudio de los 
alumnos del 2do grado de primaria de la institución educativa Nº 5053 Víctor 
Andrés Belaunde Ventanilla – Callao y la necesidad de diseñar estrategias que 
permitan mejorar la comprensión lectora. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema que considera la problemática de la 
comprensión lectora en alumnos de educación primaria y su relación con los 
hábitos de estudio, específicamente en alumnos del 2do grado de primaria de la 
institución educativa Nº 5053 Víctor Andrés Belaunde Ventanilla – Callao, 
limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco 
teórico, donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio hábitos de 
estudio en sus dimensiones Forma de estudio, Resolución de tareas, Preparación 
de exámenes, Forma de escuchar la clase y Acompañamiento al estudio y 
comprensión lectora en sus dimensiones literal, inferencial y criterial, así como las 
bases teóricas de las dimensiones e indicadores; el capítulo III trata sobre el 
Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y 
v 
 
operacional de las variables, la metodología, la población, los métodos de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se 
utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentan las 
conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, 
la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las 
variables. 
 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada “Hábitos de estudio y comprensión lectora  en los 
alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5053 Víctor 
Andrés Belaunde Ventanilla – Callao 2012”, tuvo como problema general el bajo 
nivel de comprensión lectora y la falta de buenos hábitos de estudio en alumnos 
del 2do grado de primaria. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 150 alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 5053 Víctor Andrés Belaunde Ventanilla – Callao 2012 y la muestra estuvo 
conformado por 80 niños; así mismo para la recopilación de datos se utilizó el 
Inventario de Hábitos de Estudio y la Prueba de comprensión lectora del 
Ministerio de Educación para el 2do. Grado de primaria, el análisis de los datos se 
realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que los hábitos de estudio están relacionados 
positivamente con  la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado 
de primaria de la institución educativa Nº 5053 Víctor Andrés Belaunde de 
Ventanilla, así como las dimensiones. 
 











The research titled "Study habits and reading comprehension in students of 
2nd grade primary school No. 5053 Victor Andres Belaunde Window - Callao 
2012" was as a general problem of the low level of reading comprehension 
and lack of good habits students study in 2nd grade. 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive 
correlational, because we investigated the relationship between the study 
variables, based on the hypothetical deductive method, the study population 
consisted of 150 students from 2nd grade primary school no. Victor Andres 
Belaunde Window 5053 - Callao 2012y the sample by 80, for data collection 
was used Study Habits Inventory and Reading Comprehension Test of 
Ministry of Education: 2do. Grade, data analysis was performed using the 
Spearman correlation and Chi square positive. 
 
Thus, it was shown that the study habits are related to reading comprehension 
in the second grade students of primary school No. 5053 Victor Andres 
Belaunde of window, according to the Spearman correlation of 0.405, 
representing this an acceptable weak variables remain highly significant and 
therefore we accept the weak positive relationship of study habits and reading 
comprehension, as shown in Table 2 and 3. 
 












En los últimos años se ha observado  en las evaluaciones realizadas a los 
estudiantes de primaria que los alumnos presentan dificultades para lograr un 
nivel satisfactorio en sus capacidades de lectura y escritura, por lo tanto el 
propósito de la investigación fue determinar si los hábitos de estudio influye en la 
comprensión lectora de los alumnos del 2° grado de primaria con la finalidad de 
diseñar estrategias para la solución de la problemática planteada. 
La hipótesis de la investigación es existe relación significativa entre, las variable,  
hábitos de estudio, se operacionalizó con la variable x con las dimensiones, forma 
de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la 
clase y acompañamiento al estudio. Así como la variable: Comprensión lectora en 
las dimensiones literal, inferencial y criterial, las limitaciones del estudio fueron  de 
orden económico y disponibilidad de tiempo para la investigación bibliográfica. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
